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TILMAN SKOWRONECK  CEMBALO / HARPSICHORD
Total time / Gesamtspielzeit / Durée totale / 総合演奏時間: 69:03
JOHANN SEBASTIAN BACH






Gavotte I, Gavotte II (Gavotte I repr.)  04:18
Gigue  04:13
Prelude, Fugue, Allegro Es-Dur / 
E fl at major (BWV 998) 02:35 / 05:13 / 03:19
Partita g-Moll. Nach: Partita für Violine d-Moll / 
Partita g minor. After: Partita for Violin d minor (BWV 1004)
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